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THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
ONE HUNDRED AND TWENTY-SEVENTH 
COMMENCEMENT 
Friday, June 15, 1951 
1 2 o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
PROCESSIONAL M ARCH 
INVOCATION ...... . .. . . . ... . .... .. .. The Reverend Fred Pierce Corson, S.T .D., Sc.D. , LLD., 
Bishop of The M ethodist Church 
CONVOCATION . .. .. .......... . .... . James L aurence Kauffman, Vice Admiral, U.S.N. (retired ) 
P resident of th e College 
T HE O ATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR D EGREES IN COURSE . George A llen Bennett, A.B ., M .D., Sc.D. , 
D ean 
In the Course in M edicine 
In the Course in M edical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . . . ... .. . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . .. . . . .. By the President 
CONFERRING OF H ONORARY D EGREES 
By the Chairman of the Board of T rustees- Percival E. Foerderer 
D octor of L iterature 
M ilton Stover Eisenhower 
Doctor of L aws 
J ohn A nthony Diemand 
By the Chairman of the College Committee-H orace P. Liversidge 
Doctor of L aws 
Percival E dward Foerderer 
By the President 
D octor of Science 
J ames Reid Martin, M .D., P rofessor of Orthopedic Surgery, Emeritus 
AWARD OF PRIZES 
ADDRE,SS .... . .. .. . ... .... . . .. ... . . ... M ilton Stover E isenhower, B.S., LLD. , Sc.D. , L.H.D., 
President, The P ennsylvania State College 
BENEDICTION . . . .. .. .... ...... .. .. . R ight R everend M onsignor Hubert J. Cartwright, J.C.L. 
Rector, Cathedral of SS. Peter and Paul, Philadelphia, P ennsylvania 
A NDREW J. R AMSAY, General M arshal 
RoY W. M OH LER, Marshal of The Faculty 
KJ ELL HROAR CHRISTIANSEN, '52 E DWARD M ALCOLM M cA NINCH, '52 
PRIZES 
The H enry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the grad-
uate, in his opinion, most worthy, to 
ROLAND BRUCE LUTZ, JR. 
with Honorable Mention of David Jones Reinhardt, III 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
VINCENT JOSEPH McPEAK, JR. 
with Honorable Mention of Fred Warren Wachtel and Robert Woodward McLaughlin 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a subject 
pertaining to the Practice of Medicine, to 
JAMES VINCENT CARTER 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. F rancis W. Shain, for the best essay on a subject 
pertaining to Surgery, to 
HAROLD FISHMAN 
with Honorable Mention of Bruce William Ra:ffensperger 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
LEONARD STANLEY GIRSH 
with Honorable Mention of Stanley Aaron Capper 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of Clinical 
Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member of the 
Senior Class, to 
GORDON WENESK LUPIN 
with Honorable Mention of Charles Steven De Bonis 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors Scheffey and Montgomery for the best examination in 
Obstetrics and Gynecology, to 
PAUL JOSEPH CIMOCH 
with Honorable Mention of Earl Israel Kanter 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J . Hamilton Coulter, in memory of her father, to the 
Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics ; the student to be 
chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to be used exclusively for the purchase of medical books, the 
choice of which is to be left to the discretion of the student who receives the award, and the purchase of which 
is to be made through the Librarian of the College, to 
EARL ISRAEL KANTER 
with Honorable Mention of Paul Joseph Cimoch and Vincent Joseph McPeak, Jr. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical report on Gynecology, to 
WILLIAM HENRY REIFSNYDER, III 
with Honorable Mention of Charles Steven De Bonis, Cameron Slane Ward and Earl Israel Kanter 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor De Palma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
RICHARD SMOOT CLARK 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
HARRY BORETSKY 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
PHILIP JACOB ESCOLL 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology and Bronchoscopy, to 
FRED WARREN WACHTEL 
with Honorable Mention of Robert Leonard Mulligan and Sherwin Seth Radin 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, Natalie, 
to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and interest in the 
general field of therapeutics, to 
JAMES VINCENT CARTER 
with Honorable Mention of Hubert Leon Shields 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general examination 
at the end of the Senior Year, to 
EARL ISRAEL KANTER 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to graduates for excellence in specialties as follows: 
Medicine, JAMES BALYS COX and SHERWIN SETH RADIN 
Pediatrics, STANLEY AARON CAPPER 
Surgery, JOSEPH CHARLES FLYNN and LOUIS HENRY STEIN 
Obstetrics and Gynecology, GLEN MARVIN EBERSOLE and JESSE LUCIUS WOFFORD 
Dermatology, KEITH RANDALL YOUNG 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the field of 
Otology, to 
HOWARD CHARLES MOFENSON 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to encour-
age excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the highest general 
average in the final two years of the medical course, to 
FRED WARREN WACHTEL 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained in the examinations 
for the entire curriculum, to 
FRED WARREN WACHTEL 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
William Alvin Abe love .. • ... .. .. . . . ..... .. Philadelphia, Pa. 
Edwin Howard Abrahamsen . ...... South Ozone Park, N. Y. 
William Andrew Allgair .. .. ... .. ......... South River, N. J . 
George William Anderson . . .. ... . ... .. Haddon Heights, N. J. 
Arthur Henry Auerbach ............ . . .. .. .. Philadelphia, Pa. 
Andrew Jackson Barger . .. . . ... ... ... . ... . . Carmichaels, Pa. 
Louis Beer ..•.. ... ... . ....... . .. ... .. ... . . .. Bethlehem, Pa. 
Daniel Thomas Berney • ••..•.•.... . .. .. . . ..... Scranton, Pa. 
Richard de Benneville Bertolette .. . ... .. .... . ... Reading, Pa. 
Willis Thomas Blair ... .. . . . . ........ . ..... Philadelphia, Pa. 
Harry Boretsky ...•... . . .. .......... . . ... ... • . Coaldale, Pa. 
John Otto Borman •.. • ... . ..• . ... . .. . ...... Philadelphia, Pa. 
Robert Joseph Bower ..... ... .. .. .. . . .. .... Williamsport, Pa. 
Howard Wendell Brabson ......•.. .. ....... Philadelphia, Pa. 
Douglas Freeman Brady . ..... . .••. . ........ Lock Haven, Pa. 
Robert T aylor Brandfass ... .. . •. ... . .... . . Wheeling, W. Va. 
Simon Clarence Brumbaugh, Jr .. . . ... .... Lemon Grove, Calif. 
Dean Elmo Call .. . ........•.... .. .. ... . .... Pocatello, Idaho 
Stanley Aaron Capper . ............• . . .. . . .. Philadelphia, Pa. 
David Michael Carberry ... •.. ..• . .. . ..... . .. Brooklyn, N. Y. 
Frank Andrew Carroll, Jr ..•. . ... . .... .... ... .. Scranton, Pa. 
J amcs Vincent Carter .......... .. .. .. . .. .... Cheyenne, \Vyo. 
Jasper Gladstone Chen Sec ....... .. ... . .. . . Jamaica, B. W. I. 
James Barton Cheyney, II ..•....... .... .... Philadelphia, Pa. 
Peter Chodoff . . .•.... • .... .. .. .. . . ........ Philadelphia, Pa. 
Paul Joseph Cimoch . . .. ... . ....... . ..... .. ..• . . Throop, Pa. 
Richard Smoot Clark .. ..•.. . .. .... ............. Provo, Utah 
Thomas Fadden Clauss . .. . •. . . .. .. .. ........ Lake Ariel, Pa. 
James Balys Cox ..... . ... . .. . .......... .. •. Smithville, Miss. 
Paul Francis Crutchlow . . ........ . ..... .. .... Paterson, N. J. 
John Charles Cwik ... . . .... ... . . . ... . ......... Windber, Pa. 
Raymond Leonard Dandrea .. . .... ..... . •. •. . .... Patton, Pa. 
Stanley Dannenberg .. ......... .. .. .. .•..... Brooklyn, N. Y. 
John Henry Deam .. .. .. . . ... .... . .. ... . . . .... Birdsboro, Pa. 
Charles Steven De Bonis ........ . ... . . . . . ...... Kingston, Pa. 
Daniel Robert DcMeo ...........•.. . . ... . Atlantic City, N. J. 
Paul Alton Deschler, Jr .. . ... .. . ..••... . . . .•.. Bethlehem, Pa. 
Michael Rudolph Dobridge, Jr .... .. ...• West New York, N. J. 
Herbert Carl Dodge ••..... . ..........•... High Bridge, N. J . 
Ernest Falkenburg Doherty, Jr .... . .... . ..••••.. Oaklyn, N. J . 
John Trumbull Douglas ... . ... .• .........•••• Seattle, \Vash. 
G len Marvin Ebersole •.. . .•.. . ....... . . • .... Drexel Hill, Pa. 
Herbert Walter Engel. ........ . . . ........ Long Branch, N. J . 
Daniel Thomas Erhard ..... .. . . . . .... . ........ Scranton, Pa. 
Philip J acob Escoll ... .. . . .. . . . ... . .. . .. . ... Elkins Park, Pa. 
Joseph Louis Farr . .... .. . . . .. .... ... ... . . . Wheeling, W. Va. 
William Grant Field .. . ..•.. . . .. .. . .... . .. . Ocean City, N. J. 
Harold Fishman . ... .... .... .... . ... . . .. .... . . Carmel, N. J. 
J oseph Charles Flynn .. .. ... . .. . .... ...... ... Audubon, N. J. 
Eugene Joseph Gallagher ... . . .. . . ... . . . .. .. Philadelphia, Pa. 
John Theodore Geneczko . . ........... . .. . ... . ... Dupont, Pa. 
Robert Pemberton Gerhart, Jr .......... . .. .. . .. . Ivyland, Pa. 
J oseph Vincent Gibson, Jr ... . . . .... . ...... Kingwood, W. Va. 
Irvin \Villets Gilmore .. ... ...• . .•..... . .. . . Hughesville, Pa. 
Russell Light Gingrich, Jr ... . .... .. .... . . .. . ••• Palmyra, Pa. 
Leonard Stanley Girsh .•.. . .• .. .. • . • . . .... . Philadelphia, Pa. 
Murray Glickman . . .. . ...........•. .. .... Philadelphia, Pa. 
David S. Grab . . . . • .... . . ...... ... .. • .. . ...... . Miami, Fla. 
Victor Frank Greco . .. .. . . .. ... . . . . . .... . . . . . . Hazleton, Pa. 
Benjamin Gordon Groblewski. . . . . ........ . .... Kingston, Pa. 
Willard Y. Grubb ..•.... . . ... .. .. ... . ........ . Reading, Pa. 
Peter Morton Guillard .... . .... ... .. .. . . .... .. .. Saxton, Pa. 
Robert Graham Hale . ... . . ..... ... .. . . .. .. . Lansdowne, Pa. 
Charles Frederick Hauser .. .. ..... . . . . . ...... Yorkville, N. Y. 
John Solano Hickey .... . .. . .. .. .. ... .... . .. Philadelphia, Pa. 
James Conover Hitchner .. .. . . .. . . . .. . ....... Westville, N. J. 
Robert Wesley Horner ..•.... . ..... . .. Haddon Heights, N. J. 
Charles Riley Huffman ... . . . .... .... . . . . . .. Waynesburg, Pa. 
John Garrett Inghram ....... . . .. .. ... .... . Philadelphia, Pa. 
John Reece Jackson ........... ... . . .... . .. . Connellsville, Pa. 
Alfred Roberts J arnison, Jr ............. . . . . Conshohocken, Pa. 
Charles Leonard J ernstrorn . . ... ... .. . . .. .... . Wattsburg, Pa. 
Edmund Albert Johnkins . .... . ... . . .. .... . • .. Irvington, N. J. 
Earl Israel Kanter .. ... . .. .. ... . ..... ... . Ventnor City, N. J. 
Harry Aaron Kaplan ........•.... . .. .. . ... Philadelphia, Pa. 
Joseph Anthony Kardos ..... . . .. . .. . . ... . ...... . Taylor, Pa. 
Richard Joseph Kester ....... .. ... •. ... . ..... . . Danville, Pa. 
Nicholas Peter Kitrinos .. ....... . ... ........ . .•. Yeadon, Pa. 
Jack Benjamin Krernens ...... . .... • ... .. ... Philadelphia, Pa. 
John Walter Langley .. . . .. ... .. . .... ..... .. Gibbstown, N. J. 
Raymond Jay Lantos ..... .. .... . ... ... . . . .. .. Johnstown, Pa. 
Henry Edward La Voice, Jr . ....... .. . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Edward Dennis Lehman .. ... ... ... .. .. .... Philadelphia, Pa. 
Paul Franklin Leicht .. .. . . ... . .•.. . .... . . Elizabethtown, Pa. 
Joseph Alfonso Lentini. . . .... . .... .. .. .. .. Wilkes-Barre, Pa. 
Glenn Russell Leonard . . ...... .. . . . . . . .... ... .. Altoona, Pa. 
David Aaron Levitsky ... . . . .. . . . .... . . . ... ... .. Salem, N. J. 
Gordon Wenesk Lupin ... ... . . ...... . . .... . Philadelphia, Pa. 
Roland Bruce Lutz, Jr ... . . .. . ... . ... . . .... ... . Glenside, Pa. 
William Wayne McBride . . . . . .. . . . . .. . .... Shippensburg, Pa. 
Edwin Michael McCloskey .... . .. ... .. ... . . . .. Nanticoke, Pa. 
Jam es Thornton McClowry . .. .. .. . . . . . .. .. . . Springdale, Pa. 
Gerald Ellsworth McDonnel. . ... . .... ... . . .. Mt. Holly, N. J. 
Lester Ellsworth McGeary . . ... . . . . . . . . . New Kensington, Pa. 
Robert Albert McKinley . .... . . . . . . ... .. . . ... . Palmerton Pa. 
J amcs Charles McLaughlin ... . . ... . .... .. .. Pliiladelphia, Pa. 
Robert Woodward McLaughlin .. .. ... . .. . ...... . . Eldred, Pa. 
Vincent Joseph McPeak, Jr . .. .. . ... . . . . ..... Philadelphia, Pa. 
Orson Henry Mabey, Jr ... . . .... . . . .. . ... . Malad City, Idaho 
John Charles Maerz .. . . .. . . . . .. ..... . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Harold Joseph Mann .... . . .. . .. . . . . . .. .... Philadelphia, Pa. 
Herbert Charles Mansmann, Jr .... .. ..... . ... . Pittsburgh, Pa. 
James Francis Masterson, Jr .. .. . . ...... . . . . Philadelphia, Pa. 
Bernard William Mayer .. .. ... . .. . . ......... Allentown, Pa. 
George Metzger Meier . .. . .. . .. . .. . . .. ... . .... Haskell, N. J. 
Howard Charles Mofenson . . ... .. . ...... . Mineola, L. I., N. Y. 
Robert Leonard Mulligan .. ........ . .... ... .... Ashland, Pa. 
Robert Morris Joseph Murphy .. . . . . . ... . Laurel Springs, N. ]. 
Dean Burtrain Olewiler .... . . . . .. . .... . ... . . . . Red Lion, Pa. 
J arnes Edward Oliver .... . . . . . .. ... .. ...... Philadelphia, Pa. 
Richard Deen Owen ..... ... .... . ... .. ...... .. Norwood, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Benjamin Robert Paradee ............... Merchantville, N. J. Calbert Trent Seebert. ... ... .. . .... . ... ... ... Lexington, Va. 
Talbot Fort Parker, Jr .............. . . ... .. . Goldsboro, N. C. Hubert Leon Shields ...... .. . .. ......... . . .. . Jonesboro, Ind. 
John Joseph Perrige ....... . .. . .. ......... . . . ... Hawley, Pa. Leon Shmokler ...... .. . .. ... .... .. ........ Philadelphia, Pa. 
Walter Paul Peter, Jr ... ... . ...... .. . ....... ... Dover, N. J. David Miller Shoemaker .. . .. ... .. .. ..... .. Philadelphia, Pa. 
David Alexander Peters .. . ... . .... . . . . . ... ... Allentown, Pa. Roy Ward Simpson ..... . . . .. ..... . . .. .. .... . . Peckville, Pa. 
Harold Earl Peters .. .. ... . .. . . . . ... .......... Lancaster, Pa. Richard Harrison Small .. . . .. .. . . . .. . ... . .. . .. Passaic, N. J. 
Simon Piovanetti Bonelli ... . . . .. . .. . ........ Hato Rey, P. R. Verne Leslie Smith, Jr ... .. . . . . . ... . ... Haddon Heights, N. J. 
Lloyd Gregory Potter, Jr . . .. .. .. . . .. .. . .. ... . Haverford, Pa. Larrimore Julian Starer ................. . .. . .. . Colwyn, Pa. 
Roberto Antonio Quesada Guardia .. .. .... San Jose, Costa Rica Louis Henry Stein . .. .. .. .. ... .. . . . . . .. . . ... . . . Reading, Pa. 
Sherwin Seth Radin ...... . . .. .. . . .. . .. . .. . .. Brooklyn, N. Y. Harry Herbert Steinmeyer, Jr .... ... ... ... . .. Drexel Hill, Pa. 
Walter Thomas Rados ....... . .. . .. ... . ... .. .. Newark, N. J. Samuel Law Stillings .. ... ......... . . ... Mannington, W. Va. 
Bruce William Raffensperger . ...... .. .... .... Arentsville, Pa. Irwin Lester Stoloff . . .. ... .. .. . . .. . . . ... .. . Philadelphia, Pa. 
Paul Donald Rahter ..... .. . .. . ..... .... .. . Philadelphia, Pa. James King Stringfield . . .. . ... .. . . . . .. .. . Waynesville, N. C. 
William Henry Reifsnyder, III ... .. ..... . .. .. Boyertown, Pa. Francis Joseph Sweeney, J r .. . ... . . .. . . . . .... Penn Valley, Pa. 
Warren John Reinhard ........ . . . .. . . ..... Bridgeport, Conn. Roy Rino Vetto .. ... .. .... . . .. . .. . .. . . .. .. . . Spokane, Wash. 
David Jones Reinhardt, III ........ . .... . . . Wilmington, Del. 
George Bentley Richardson .... . . .. .. . .... . . Philadelphia, Pa. 
Ross Elliott Richardson ..... .. .... .. . ... . ... Bentleyville, Pa. 
George Ellsworth Riegel, III .... . ... . ....... Philadelphia, Pa. 
David Morton Robinson . ........ . ........ Clarksburg, W. Va. 
Morton Allen Rosenblatt .... . . ...... . ... . Atlantic City, N. J. 
Norris Dean Rowland, Jr ..... . . . ... .. . . ..... Drexel Hill, Pa. 
Fred Warren Wachtel. .......... . ....... .. .. Elizabeth, N. J. 
William Earle Wallace ... . . ... .. . . . .. . .. . . Winter Park, Fla. 
Armand Wallack . .. . ........... . . ...... .. Philadelphia, Pa. 
Charles Nathaniel Wang .. ..... ....... . ..... Philadelphia Pa. 
Cameron Slane Ward .... . .. .... .. .... ... Opportunity, Wash. 
Lane Hamilton Webster ..... . .. .. . ........ . .. Wellsboro, Pa. 
Luis Pio Sanchez Longo ................ . ...... Camerio, P.R. Charles Gordon White .... .. .. .. ........... Philadelphia, Pa. 
Leonard Sattel ........... . ........ ......... . Johnstown, Pa. Jesse Lucius Wofford .. . . .. . .. . . ... . .... .... .... Drew, Miss. 
Morton Schwimmer . . .. ..... .. . ... . . ... .. . New York, N. Y. Keith Randall Young ...... .... . .... . .... . ..... Warren, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Bacteriology) 
Russell Miller, Jr ............ . ........ . .... Philadelphia, Pa. 
MASTER OF SCIENCE (Anatomy) 
Burton Richard Cohen .. .... ...... .. . ... , ..... Camden, N. J. Paul Carl Schroy, II. ....... ..... ....... . .. .. Westville, N. J. 
Michael James Fasciana ....... · ..... .. . .... . . . .. Pittston, Pa. Albert Norman Siegel. ......................... Nutley, N. J. 
MASTER OF SCIENCE (Pharmacology) 
Melvyn Isadore Gluckman .. .. ............. Philadelphia, Pa. Edwin Martin Kety ....................... Philadelphia, Pa. 
MASTER OF SCIENCE (Bacteriology) 
Pasquale Bartell . ........................ Philadelphia, Pa. Armand Neal De Sanctis ..... . . . ..... .. ... Marcus Hook, Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 26 DELAWARE ........ .. . ...... ... . ...... . ...... . .... 1 
NEW YORK .. ..................... . .. . ..... . ... . . .. 7 INDIANA................. ........ ............... . . 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SOUTH CAROLINA ...... . .. . ............. . ....... . 
WASHINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 UTAH . . . .. . ... ................•...... .. . .. ........ 1 
FLORIDA . . ... . .. . . .. .. .. ... ... . .. . . .. ...... .. . . . . . 2 VIRGINIA . . . . . . . .. . . .. ... .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . 1 
IDAHO ..... .. .... ...... . .. . ... .. .. .. . ..... . ..... . . 2 WYOMING .............................. . ... .. ... . 
MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BRITISH WEST INDIES .......... . .... ............ . 
NORTH CAROLINA .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 2 COSTA RICA .. . . . ......... . .. . . .. . .. . . .. . ........ . 
P UERTO RICO..... . . .. . ... ................... . .... 2 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 160 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 18,429 
! 
, 
